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fLLINOIS STATE UNIVERSITY DEPARTMENT OF MUSIC 
FACULTY RECITAL 
SHARON KOS LOSKE, Pianist 
Capen Auditorium, Sunday, March 2, 1969, 8: 15 p. m. 
Sonata in B-flat Major, K. 333 
Allegro 
Andante cantabile 
Allegretto grazioso 
Three Mazurkas 
Opus 63, No. 3 
Opus 68, No. 
Opus 33, No. 4 
Three Preludes 
Les collines d'Anacapri 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Fr~d~ric Chopin 
Claude Debussy 
Les sons et le parfums tournent dans l 'air du soir 
Feux d'artifice 
INTERMISSION 
El Puerto 
Quejas 6 la Maja y el Ruisenor 
Andaluza 
Sonata No. 7, Opus 83 
Allegro inquieto 
Andante caloroso 
Precipitato 
Isaac Albeniz 
Enrique Granados 
Manuel de Falla 
Serge Prokofieff 
